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SELECTMEN’S STATEMENT.
V A L U A T I O N .
Resident valuation, real e s t a t e .......................................................  $197,888
resident valuation, personal estate   47,066
non-resident valuation, real estate  203,759
non-resident, valuation personal...............  16,287
Total valuation, 1907................................................. $465,000
Number of polls, 174 at $3, $522.
Rate, $21 on $1,000.
A M O U N T S  R A I S E D .
For contingent fu n d ............................................................................  $2,20000
interest on notes...................................................................................  650 00
insurance..........................................................................................  15000
poor fu n d ........................................................................................... 30000
common s c h o o l s ................................................................................... 650 00
repair f u n d ....................................................................................... . 75 00
text-books and appliances.........................................*.......................  100 00
State r o a d ........................................................................................  600 00
roads and bridges  1,200 00
sprinkling s t r e e t s ................................................................................. 500 00
high school......................................................................................  10000
interest on water com yany b o n d s...................................................  500 00
Memorial D a y   25 00
town notes ............................................................    500 00
fire hose...................................................................................................  400 00
snow f u n d ........................................................................................  200 00
State t a x   L499 59
county t a x ......................................................................................... 616 84
o v e r la y ............................................................................................. 20 84
, $10,287 27
C O N T I N G E N T  F U N D .
D r .
Appropriation  $2,200 00
Temporary l o a n ...................................................................................  2,000 00
To pay town n o te s ............................................................................. 500 00
O v e r la y ...................................................................................................  20 84
$4,720 84
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C r .
Pd. J J Roberts, services selectman, 1906.........*.
C  C  Baker, auditor, 1906....................................
C  C  Baker, moderator, 190 6.* ..........................
H E Harrington, posting w a rra n ts ...............
G T  Childs, services 1906..................................
F G  Norris, services 1906..................................
Campbell Pub Co, town reports .............
L o r in g  Short & Harmon, books and station
e r y ..........................................................................
E C  Harmon, m oving  safe ................................
G  T  Childs, services 1907................. ............
F E Weston, services 1 9 0 7 ................................
J M Gerrish, books and stationery.................
R F Gerrish, p r in t in g .......................................
F E W eston, p o s ta g e ..........................................
C C  Baker, services supt of schools...............
C  C  Baker, stamps and sta t io n ery .................
Maine Central Inst, tuition of H Fickett . .  
Hebron academy, tuition of Marion T racy,  
H iggins Class. Ins. tuition Clara Jones*
J M Gerrish, town c l e r k ....................................
commission as co l lec to r ...........
F G  Norris, services 1907..................................
T racy  & Bunker, rent of school-room ..........
Snow & Neally, flag for s c h o o l .......................
M B Jordan, labor on s e w e r ..............................
B E Tracy, services on school board, 3 yrs, 
Bar Har B n k ’g & T r  Co, temporary l o a n .* .
James Connors, watering p la ce .......................
C  T  Hooper & Son, acid, fire extinguishers, 
C  C Larrabee, recording births and deaths,
Geo T  Childs, services school b o a r d .............
A  E Small, board of health  . . . .  . ........
A  E Small, recording births and d e a th s* . . .
J N Hancock, driving hearse, 1 9 0 7 ...............
C L  Bunker, note ...............................................
G  T  Childs, measuring b r id ges .....................
F E Weston, with entom ologist com m is’n, 
A E Small, acknowledgement of papers * . .
J E Smallidge, p o stage    ...........................
J E Smallid ge, commission as treasu rer* .. .  
I B Foss, commission as collector, 19 0 6 .. . .
I B Foss, land sold to t o w n ................................
I B Foss, stationery  ......................................
»Pd. J E Smallidge, water r e n t ..................... ............
J E Smallidge, services on school b o a r d . . . .
R M Torrey, board of health .............................
J M Gerrish, land sold to t o w n   ........
J M Gerrish, board of health ............................
J M Gerrish, recording births and deaths - . .
A  B Bunker, n o te .................................................
Mary A  Hooper, n o te ..........................................
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Unexpended b a l a n c e ......................................
R E P O R T  O F  O V E R S E E R S  O F  P O O R .
D r .
A pp rop riation .................................................. ...........
C r .
Pd. J W Bunker, rent for L in  C o o m b s ...............
A  E Small, medical services...........................
J H Thom pson, boarding Mrs M y r ic k ..........
C T  Hooper & Son, groceries for Coom bs,
Mrs A  W illey, for Mrs M y r ic k .......................
Mrs H E Joy, for Mrs M y ric k .........................
F A  Harrington & Co, for Mrs M y r i c k . . . .
R Rand, c a s k e t .....................................................
R M Torrey, groceries ........................................
Unexpended * ........................................
I N T E R E S T  F U N D .
D r .
A ppropriation............................................................... .
C r .
Pd. Ralph C r a n e ........................................
C L  Bunker ........................................
J W  B u n k e r . ............... ................
C C B a k er .............................................
Mary A  H ooper..................................
A  B B u n k e r ................................
Rhoda S m it h ................ .......................
Lewis S m it h ........................................
J K M i t c h e l l ........................................
Bar Harbor Banking & Trust C o  • 
J W B u n k e r ........................................
Pd. Mrs J W  Bunker 
E F B a k e r ........
Unexpended
S P R I N K L I N G  S T R E E T S .
D r .
A p p r o p r ia t io n ..............................................
C r .
Pd D A  Morrison, labor on sprinkler . .  
F  E Weston, 44 *4
D A Morrison, 4 4 4 4
Geo T  Childs,
M B Jordan, labor and material . .
J R Foster, p a in t in g ..........................
F E Weston, m ateria l ..................... .
Geo McKay, hauling sprinkler . . . .  
E C Hammond, hauling sprinkler
Grindstone Neck Water C o ..........
C E Grover, m i lh v o rk .......................
Unexpended -
W A T E R  B O N D  A C C O U N T .
D r .
Appropriation
Paid Grindstone Neck Water C o .
C r .
M E M O R I A L  D A Y .
D r .
Appropriation —  
Paid G A R  post-
F I R E  D E P A R T M E N T .
D r .
C r .
Appropriation
C r .
Pd. Henry K  Barnes, h o se .........................
E C Hammond, frt on h o s e .............
Geo T  Childs, l a b o r ...........................
Unexpended ...........................
Appropriation, insurance.
Reed from g r a n g e ...............
Due “  44 ...............
Red from d a n c e s .................
sh o w s ...................
C r .
Pd. janitor, 1907 . . .  >................... *..........
J J Roberts, janitor 1906.................
E C Hamond, w o o d ..........................
Richard Martin, floor brushes. •. •
C T  Hooper, m d s e ............................
M B Jordan, glass, & c .......................
J R Foster, repairs..............................
M B Jordan, reparing water pipe 
C W Basford, tuning piano. • • • •
B E Tracy, insurance........................
D  W Joy, supplies..............................
C E Grdver, labor..............................
J M Gerrish, floor w a x .....................
U n e x p e n d e d .......................
U N P A ID  T A X E S  O N  P E R S O N A L  E S T A T E ,  1907.
Ralph C Bickford, $3 00 S E  Joy,
Millard F  Farrar, 3 00 Roderick O ’R eilly ,
George W  Farrar, 3 00 James B W ebber,
Geo Gross, 3 00 J A  W elch,
Geo E Haynes, 3 46 Judson Y o u n g ,
Winter Har Gas & L ig h t  Co, 10 50
T O W N  H A L L .  
D r .
8F I N A N C I A L  S T A N D I N G .
R E S O U R C E S .
Balance in t r e a s u r y ............. .................................................................
Due from collector, 1907................. * ..................................................
State, high s c h o o l  .....................................................
State road ...............................................................
Mrs Flint, sewer a cco u n t  - ................... ...........................
J L  Smallidge, 44 ...........................................................
M B Jordan. 14............. ...........................................................
D  A  Morrison, 41  *.....................................
Catherine Whitehouse, sewer a c c o u n t .......................... *............. *
Tracy & Bunker B ldg  Co, 44 ................. .........................
Grange, for town h a l l  - ..............................................................
Unexpended balance
Outstanding n o te s ...............
Due teachers and janitors.
L I A B I L I T I E S .
Net indebtedness-
Respectfully submitted.
F. E. W e s t o n ,
F r a n k  H. N o r r i s ,
G e o . T .  C h i l d s ,
Selectmen o f  W inter H a rb o r .
S T A T E  R O A D .  
D r .
Appropriation
Pd E C  Hammond, team 
and labor,
H G Smallidge, 
Stephen Gerrish,
Bert Rolfe,
J W Bickford,
W m Sargent,
Alton Bunker,
Allie Mayo,
H E Tracy,  gravel and 
rock,
C r .
Pd W m  Guptill ,
R  Rand,
Geo McKay,
A  W illey,
R o y  Sargent,
P L  Davis,
H B Kellar,
Thom as Frothingham, 
Eugene Pettee,
J M Joy, gravel,
D A  Morrison, sharpening
S N O W  F U N D . 
D r .
Appropriation
C r .
for snow plow, $87 40 Pd. E C Hammond, labor,
P L  Davis, labor, 5 74 S L  Gerrish, 4 4
Elwood Merchant, labor, I oo A  H Mayo, 4 4
Roy Sargent, 44 40 L ew is  Coombs, 44
John Merchant, 44 I 10 Calvin Webber, 4 4
Irvin Sumner, 44 87 E C  Sargent,
44
Elwood Sargent, 87 Harry W illey ,
Ervin W illey, 2 62
Unexpended • . .
R E P O R T  O F  R O A D  C O M M I S S I O N E R .
H I G H W A Y S  A N D  B R I D G E S .
Appropriation 
Overdraw
C r .
P L  Davis, $166 23 Pd. F  E W eston, labor
E C Hammond, team and and material,
labor, 206 47 C  G  Brown, lum­
J N Bickford, 42 72 ber,
R Rand, team and labor, 22$ 78 Alphonso W illey,
H H Hanson, 3 50 T  R Hammond,
Wm Sargent, 5863 R oy Sargent,
C E Grover, material, 3 49 E W  W hitten,
Geo McKay, team, 4 00 B R  Rolfe,
H G  Smallidge, team, 36 75 W m  G uptill ,
H R Weston, 28 OO Henry Frazier,
Geo Myrick, 1 51 Eliphalet Pettee,
H E Tracy, gravel, 18 00 I B Foss, gravel,
Alton Bunker, 7 00 D A  Morrison, s h a r p in g
Nathan Bunker, labor, 12 00 W m  Perkins,
Arthur Tracy, I 00 John Gerrish,
Ed Norris, 40 Newell Pettee,
Allie Mayo, 13 12 C Handy, gravel,
Fred Bickford, 6 12 T o m  Frothingham ,
«
Eugene Pettee, $ 8 20 Pd. Irv in g  W illey,
J M Joy, gravel, 13 10 Ed Bickford,
James Dolan, 8 75 H B Keller,
John Merchant, 50 Geo Childs,
Stephen Gerrish, 77 87 B E T racy ,  1906,
F R Bunker, 1906, 5 58
Respectfully submitted.
E .  C .  H a m m o n d , R o a d  Commissioner.
R E P A I R  F U N D .
D r .
A p p r o p r ia t io n .....................................................
C r .
Pd. Geo T  Childs, labor..................................
M B Jordan, lt and m ateria l........
Rhoda Smith, cleaning schoolhouse ••
Jos E Bickford, l a b o r ................................
Chas Harrington, p a i n t i n g ...................
Mary L  Mack, c le a n in g ...........................
J E Bickford, l a b o r ....................................
Rhoda Smith, c l e a n i n g ...........................
Jesse Smallidge, l a b o r ..............................
C  E Grover, m a te r ia l ................................
J L  Smallidge, la b o r ................................
U n e x p e n d e d ................................
Respectfully submitted.
J e s s e  S m a l l i d g e ,
6
G e o . T .  C h i l d s ,
B. E. T r a c y ,
Superintending School Committee.
T o rec ’d cash in treasury, Feb 15 1907..
school fund and mill t a x ...........
high school fund 1905-6.............
temporary lo a n s ...........................
refunding town d e b t ...................
J M Gerrish, collector 1907. . . .
Ira B Foss, collector 1905-6----
J M Gerrish, dog t a x .................
refunded dog tax from State . •
State pensions from S ta te ........
town hall accou n t.......................
for pool l icense............................
windows sold • • • • .......... ..
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A U D I T O R ’S R E P O R T .
H aving made an examination of all the accounts and 
statements contained in this report, and finding them all 
correct, with proper vouchers for all expenditures, I here­
by Gertify to the same, and congratulate the town officers 
and voters upon the good results obtained.
R espectfully  submitted.
B e d f o r d  E . T r a c y , Auditor.
\
R E P O R T  O F  T R E A S U R E R .
T o w n  o f  W i n t e r  H a r b o r
In Account with  J E S m a l l i d g e , Treasurer .
By town orders paid 1907.......................
1905-1906.............
interest paid on orders 1906.........
paid deficiency on dog t a x .............
dog t a x ....................................... -
State t a x ....................................
county t a x ....................... ..
State pensions........................
balance in treasury Feb 15, 1908.
C r .
Respectfully submitted*
R E P O R T
O F  T H E
S U P E R I N T E N D E N T  O F  S C H O O L S .
To the Citizens o f  Winter H arbor:
I have the honor of submitting my fourth annual re­
port, and the thirteenth report of the town of Winter 
Harbor. I wish to make a few conservative estimates of 
the financial needs of the schools, so that at the annual 
meeting there need be no confusion in raising money.
For the high school $100, the same as last year, will 
be enough. For text-books and appliances the same 
amount —  $100 —  although hardly enough, will do.
For common schools the appropriation can be re­
duced at least $200, as the State mill tax was raised from 
1 mill to 1 1-2 mills, and even with the same number of 
scholars as last year, W inter Harbor will receive nearly 
$700 from the State.
A n  appropriation of $450 will, I think, be sufficient 
to maintain the schools the same number of weeks as last 
year.
A ccording to vote of town at the last annual meeting, 
a school has been maintained at L o w er  Harbor with ex­
cellent results.
C O M M O N  S C H O O L  F U N D .
T o  a p p r o p r ia t io n .....................................................................  $650 00
State school fund and mill t a x   526 98
balance from last y e a r .................................................... 20 85
$ L i 97 83
E X P E N D I T U R E S .
Pd Lew is Smith, f u e l ................................................  $ 27 50
E W W hitten, f u e l   27 50
town of Gouldsboro, tuition 1906.................  78 24
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Pd. Vera W  Berry, te a c h in g .................................... $2 45 85
Olive Coolidge, “    175 35
Agnes Crane, “    94 00
Sophie Baker, “    17400
Helen N Farrar, board of scholars  20 00
for janitors’ services............................................  69 50
F W  Robinson, board of scholars 1906.. - • 4 38
Mabel Myrick, te a ch in g ......................................  20 00
Fred Bickford, sawing w o o d .............................  14 50
Lewis Smith, labor  3 25
Blanche Chapin, te a ch in g ...............................  20 00
E H Norris, board of scholars.........................  27 00
town of Gouldsboro, tuition 1907...................  68 46
1,069 53
Balance unexpended  $128 30
Teachers’ w ages and janitors’ services, due about 
$110, leaving a net balance when all bills are paid of 
about $18.30.
H IG H  S C H O O L  F U N D .
To ap p rop riat ion ...................................................................... $100 00
received from S ta te ............................................................ 60 00
balance from last y e a r ................*  1 70
$161 70
E X P E N D I T U R E S .
Pd. G Anthony, j a n i t o r ................................................. $ 900
for splitting w o o d .....................................................  1 95
  10 95
Balance unexpended...................................... $150 73
When this school closes there will be due in teachers’ 
wages, janitors’ services and board of scholars about 
$150, leaving practically no unexpended balance.
T E X T - B O O K  A N D  A P P L I A N C E  F U N D .
To appropriation...............
balance from last year
$100 00
E X P B X D I T U R E S .
Pd. Richard M artin, b ru sh e s ....................................
R  M illiken, repairing c lo c k s ............................
express and incidentals......................................
American Book C o ...............................................
H oughton, Mifflin & C o ....................................
Silver, Burdette & C o  • ......................................
G inn & C o .........................................................
E E Babb &  C o .....................................................
C  T  Hooper & S o n ...............................................
D  C  Heath &  C o   .....................................
E  H K n o w lto n .......................................................
Cam pbell Pub Co, labels ....................................
Jesse Smallidge, care of books and inci­
dentals .................................. ...............................
H L  Palmer, paper.................................................
Balance unexpended..................................
SC H O O L C O M M I T T E E .
T h e  members of the school committee and their 
terms of office are as fo l lo w s :
B . E . T r a c y ,  term expires M arch, 1908.
G . T .  Childs, “  “  “  1909.
J. E . Sm allidge, ch ’m’n, “  “  1910.
R espectfu lly  submitted.
C .  C .  B a k e r ,
Superintendent o f  Schools.
.
